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Die Liste setzt die Zusammenstellungen des Karlsruher Projektes Schneller
Brüter (PSB) fort, die in den Berichten KFK-Ext. 25/72-1 und KFK-Ext.
25/76-1 veröffentlicht wurden. Entsprechend der jetzigen Organisation des
Projektes im Rahmen der deutsch-belgisch-niederländisch-französischen
Zusammenarbeit ist die Liste nach den Sachgebieten der Arbeitsgruppen
des IIArbeitsausschusses F+E-Programme des SNR 300 11 geordnet.
S u mm a r y
Publication List Concerning LMFBR-Work of KFK from 1976 until 1978
This list is a continuation of the lists of the Karlsruhe Fast Breeder
Project publications given in the earlier reports KFK-Ext. 25/72-1 and
25/76-1. Corresponding to the present organisation of the project in
the framework of the cooperation between Germany, Belgium, the Nether-
lands and France, the list is subdivided into the fields of the working
groups of the IIArbeitsausschuß F+E-Prografmle des SNR-300 1l • In the




1. Brennelemente, Brennstoffe, Absorber 1
1976 1 - 11
1977 12 - 19
1978 20 - 24
2. Instrumentierung, Meßverfahren, Na-Chemie 25
1976 25 - 29
1977 30 - 32
1978 33 - 34
3. Physik und phys. Kernauslegung 35
1976 35 - 38
1977 39 - 43
1978 44 - 46
4. Si cherheit 47
1976 47 - 60
1977 61 - 71
1978 72 - 80
5. Technologische und thermohydraulische Untersuchungen 81
an Kernbauteilen
1976 81 - 82
1977 33 - 86
1978 87 - 38
8. Brennstab- und Brutelementfertigung, Brennstoffzyklen 89
1976 89 - 90
1977 91 - 92
1978 93
9. Strukturmaterialien 94
1976 94 - 97
1977 98 - 100
1978 101 - 102
10. l3au- und BetriebserfahrungenKNK 103
1977 103
A11 gemei ne Obersichtsberichte 104
1976 1a4 - 105
1977 106 - 108··
1978 109 - 111
+) Auf den Gebieten der Arbeitsgruppen 6 und 7 sind keine
Veröffentlichungen des KfK erschienen.
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1. Brennelemente, Brennstoffe, Absorber
1976
Sari, G.; Schumacher, G.
Radiale Sauerstoffverteilung in unter- und überstöchiometrischen Mischoxid-
brenns täben.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976
Leopoldshafen 1976: ZAED. S. 546-49
Sari,G.; Schumacher, G.
Untersuchung thermodynami scher und chemi scher Ei genschaften. (i'~i schoxi de)
In: KfK-1275/4 (April 76) S. 112/7-12
Kuczera, B.; Kramer, W.; Bartholomay, R.; Jacobi, S.; Rohrbacher, H.A.;
Schleisiek, K.; Schmidt, L.; Drexler, H.; Gross, S.; Lehning, H.; t~üller, K.;
Mönnich, E.; Borgwaldt, H.; Lolich, J.
Störverhalten von Brennstäben.
In: KfK-1275/4 S. 123/29-38
Breitung, W.
Berechnung des Sauerstoffpotentials von (U,PU)OL±X mittels Defekt-
modellen und gemessener Daten im Temperaturbereich von 1000 bis 1700 K.
KfK-2363 (Oktober 76)
Bober, M.; Karow, H.U.; Schretzmann, K.
Bereitstellung von thermodynamischen Daten von Kernbrennstoffen und Struktur-
materialien.
In: KfK-1276/3 (Dez.1~7b) S. 123/29-31
Sari, G.; Schumacher, G.
Oxygen redistribution in fast reactor oxide fuel.
Journal of Nuclear Materials, 61(1976) S. 192-202
Häfner, H.L; f~üller, 1.; Baumgärtner, E.; Hoffmann, H.; Jacobi, 0.; Plitz, H.
Bestrahlungsexperimente - Oxidbrennstäbe.
In: KfK-1276/1 (Juli 76) S. 112/10-18
- 2 -
Hörle, H.; Enderlein, H.; Pejsa, R.; DUnner, PH.
Ergebnisse zu ei~em Bestrahlungsexperiment an SNR - Absorbermaterialien.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S. 778-81
Di ens t, W.
Fast Breeder Oxide Fuel Irradiation Results Relevant to Light Water Reaktor
Fuel. Enlarged Halden Program Group Meeting on Water Reactor Fuel and Core
Performance,
Sanderstölen, Norway, March 8-12, 1976
GäZmann, 0.; Hofmann, P.
Mechanical Properties of Austenitic Steels After Corrosion by Uranium Dioxide
and Fission Product Elements.
Journal of Nuclear Materials, 59(1976) S. 192-98
Günther, E.
Eine Herstellungslinie für karbidische Kernbrennstoffe.
Chemie für Labor und Betrieb, 27(1976) S. 129-31
Weimar, P.; Freund, D.; Steiner, H.
FR 2-Kapse1versuchsgruppe 5b. Aus 1egung, Bestrahlung und Nachuntersuchung
der U02/PU02 Brennstabprüflinge.
KfK-2222 (Februar1976)
Dienst, W.; r~üller, I.
Mechanische Wechselwirkung zwischen Brennstoff und Hülle in Schnellbrüter-
Brennstäben.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S. 470-73
Miemczyk, H.; Geithoff, D.; Haas, D.
Zum Betrieb mit defekten Stäben, ein 18-Stab-Bündel mit SNR-Brennstäben (t~ol 7B).
April 1976, Deutsches Atomforum e. V.
Leopoldshafen 1976: ZAED. S. 478-81
Weimar, P.; Kleykamp~ H.
ßrennstoffverhalten in dünnen r~ischoxid-Brennstäben mit extremer Leistungs-
dichte.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S. 550-53
- 3 -
Hörle, i~.; Schulz, B.
vJärme1eitfähi gkeit und thermi sches Verhalten von Absorberwerks toffen für
Schnelle Brüter.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S. 782-85
Ehrlich, K.; Gross, R.
Zyklotronbestranlungen zur Simulation der Porenbildung in metallischen
Werks toffen.
Frühjahrstagung DPG, Festkörperphysik, Freudenstadt, 5. - 9. April 1976.
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, R.6. Bd 11(1976)
S. 632
Herschbach, K.
Simulationsversuche am Zyklotron zum In-Pile-Kriechen von metallischen
Werkstoffen.
Frühjahrstagung DPG, Festkörperphysik, Freudenstadt, 5. - 9. April 1976.
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, R.6. Bd 11(1976)
S. 632-33
Häfner, H.E.
Bestrahlungseinrichtungen zur Erfassung des Kriechens und Schwellens von
keramischen Brennstoffen.
Internat. Colloquium on Measurement of Irradiation Enhanced Creep in Nuclear
Materials, Petten, May 5. - 7., 1976 Meeting of the Euratom Working Group
Irradiation Devices, Risö, Denmark, May 20-21, 1976




Closs, K.D.; Herschbach, K.; Schmidt,
Irradiation induced creep experiments
cavity method.
Internat. Colloqium on Measurement of
Materials, Petten, May 5.-6., 1976
den
L.; Boorn, H.Van den
I
in the BR 2 reactor using the resonant
Irradiation Enhanced Creep in Nuclear
- 4 -
Dienst, W.
Irradiation-induced creep of ceramic nuclear fuels.
Internat.Colloquium on Measurement of Irradiation Enhanced Creep in
Nuclear Materials, Petten, May 5-6, 1976
Dienst, W.; Goetzmann, 0.; Kleykamp, H.; Zimmermann, H.
U02-Pu02-Brennstab-Bestrahlung DFR-435.
Auswertung der Untersuchungsergebnisse an den bestrahlten Brennstäben
KfK 2218 (Mai 76)
Freund, D.; Elbel, H.; Steiner, H.
Auslegung, Bestrahlung und Nachuntersuchung der UC-und (U,Pu)C-Brennstäbe
der Versuchsgruppen Mol-ll/Kl und Mol II/K2.
KfK-2268 (Juni 76)
Ehrlich, K.; Dietz, W.
Stand und Tendenzen in der Entwicklung von Hüll- und Kernstrukturwerk-
stoffen.
Status Report Fast Breeder Project SNR
Utrecht, March 16, 1976
AED-CONF-76-051-004
Atoomenergie en haar toepassingen, 18 (1976), S. 189-94
Elbel, H.; Matthews, J.R.
A comparison of the computer codes FRUMP and SATURN-l.
KfK-Ext.06/76-04 (Juni 76)
Matzke, H.; Politis, C.,
The defect structure of uranium carbides.
5. Internat. Conference on Solid Compounds of Transition Elements,




KfK-1275/4 (April 76) S. 112/13-16
Schulz, B.
Gefügeuntersuchungen und thermische Analyse an Brennstäben.
KfK-1275/4 (Apri 1 76) S. 112/17-20
- 5 -
Zimmermann, H.; Dienst, W.
Nachuntersuchung bestrahlter Oxidbrennstäbe.
KfK-1275/4 (April 76) S. 112/21-28
Elbel, H.; Steiner, H.
~rennstab-Modelltheorie.
KfK-1275/4 (April 76) S. 112/29-34
Schirra, M.; Schnitzer, E.; Rodrian, D.; Scheibe, W.
Mechanische und physikalische Eigenschaften technischer Legierungen.
KfK-1275/4 (April 76) S. 113/1-5
Schäfer, L~; Wassilew, Ch.; Closs, K.D.; Ehrlich, D.; Herschbach, K.;
Schneider, W.; Venker, H.; Gross, R.
Bestrahlungsversuche.
KfK-1275/4 (April 76) S. 113/6-15
Hofmann, P.; Eckstein, H.; Kleykamp, H.; Gottschalg, H.D.; Späte, H.
Oxidischer Brennstoff - Laboruntersuchungen.
KfK-1276/1 (Juli 76) S. 112/1-9
Häfner, H.E.; MUller, I.; Baumgärtner, E.; Hoffmann, H.; Jacobi, 0.;
Plitz, H.
Bestrahlungsexperimente - Oxidbrennstäbe.
KfK-1276/1 (Juli 76) S. 112/10-18
Geithoff, D.
Nachuntersuchung und Auswertung bestrahlter Oxid-Brennstäbe und Absorber-
werkstoffe.
KfK-1276/1 (Juli 76) S. 112/19-20
Steiner, H.; Vollath, D.; Laub, W.; Häfner, H.E.
Karbidische Brennstäbe.
KfK-1276/1 (Juli 76) S. 112/21-30
- 6 -
Schäfer. L.; Schirra. M.; Schnitzer, E.
Mechanische und physikalische Eigenschaften technischer Legierungen.
KfK-1276/1 (Juli 76) S. 113/1-4
Schäfer, L.; Wassilew, C.; Closs. K.D.; Ehrlich, K.; Herschbach, K.;
Schneider, W.; Venker, H.
Bestrahlungsversuche.
KfK-1276/1 (Juli 76) S. 113/5-18
Elbel, H.
Brennstabmodelltheorie.
KfK 1276/2 (November 76) S. 112/1-10
Vollath, D.; Laub. W.; Kleykamp, H.; Späte, H.
Oxidbrennstoff - Laboruntersuchungen.
KfK-1276/2 (November 76) S. 112/11-17
Schulz, B.; Biel, J.; Münzenmaier, A.
Charakterisierung und Wärmeleitfähigkeit von Absorbermaterialien.
KfK-1276/2 (November 76) S. 112/18-27
Dienst. W.; Wertenbach, H.; Bernhard, H.; Bolz, E.; Deutsch. H.;
Gantner, E.; Kirste. E.; Matern. K.; Mostafa, M.; Müller, H.
Nachuntersuchung und Auswertung bestrahlter Oxidbrennstäbe.
KfK-1276/2 (November 76) S. 112/28-37
Häfner, H.; Heckert, K.; Philipp, K.
Karbidbrennstorf.
KfK 1276/2 (November 76) S. 112/38-40
Schirra, M.; Schäfer, L.; Schnitzer, E.
Mechanische und physikalische Eigenschaften technischer Legierungen.
KfK-1276/2 (November 76) S. 113/1-6
Schäfer, L.; Wassilew. C.; Anderko, K.; Herschbach, K.; Ehrlich, K.;
Schneider, W.; Venker, H.
Bestrahlungsversuche.
KfK-1276/2 (November 76) S. 113/7-10
- 7 -
Dienst l W.; Zimmermann l H.
U02-Pu02-Brennstab-Kapselbestrahlungen der Versuchsgruppe Mol 8 Bund C.
Auswertung von Mess- und Nachuntersuchungsergebnissen.
KfK-2355 (September 76)
Dienst l W.
Irradiation-induced creep of mechanically blended porous U02-Pu02 fuel.
Journal of Nuclear Materials l 61(1976) S. 185-91
Kummerer l K.
Neuere Entwicklungen in der Brennelement-Modelltheorie.
Seminar über neuere Arbeiten auf dem Gebiet der Reaktortechnik l
Aachen l 24. Juni 1976
AED-CONF-76-216-001
Vollath, D.
A non-destructive method of determination of the oxygen/metal ratio
in plutonium bearing nuclear oxide fuel.
Internat.Seminar on Nuclear Fuel Quality Assurance, Oslo, May 24-27 l 1976
AED-CONF-76-180-021
Vollath l D.
Recovery processes in quenched and neutron irradiated uranium dioxide.
Blank l H.; Lindner, R. Hrsg. : Plutonium and ~ther Actinides.
Amsterdam: North-Holland Publ.Co. 1976, S. 843-50
Anderko, K.; Wassilew l C.
Betrachtungen zur Weiterentwicklung von Hüll- und Kernstrukturwerk-
stoffen für Schnelle Brüter.
KfK-2369 (November 76)
Müller l I.
Untersuchungen zur mechanischen Wechselwirkung zwischen Oxidbrennstoff
und Hülle bei Leistungswechseln in Schnellbrüterbrennstäben.
KfK 2376 (November 76)
- 8 -
Borgstedt. H.U.; Frees. G.
The influence of sodium corrosion on the mechanical properties of
fuel element cladding.
Internat. Conference on Liquid Metal Technology in Energy ProductioR.
Champion. Pa .• May 3-6. 1976
Anderko. K.
Zur Weiterentwicklung von Hüll- und Kernstrukturwerkstoffen.
Fachtagung der Fachgruppe Brennelemente und Brennstoffkreislauf der
Kerntechnischen Gesellschaft im Deutschen Atomforum e.V.
Karlsruhe. 28.-29. Oktober 1976
Bojarsky. E.
Das Karbid-Brennelement für die KNK 11 - Nachladung.
Fachtagung der Fachgruppe Brennelemente und Brennstoffkreislauf der
Kerntechnischen Gesellschaft im Deutschen Atomforum e'.V ••
Karlsruhe. 28.-29. Oktober 1976
Geithoff. D.
Das Bestrahlungsverhalten von Brennstäben in Leistungsreaktoren.
Chemiker-Zeitung. 100 (1976) S. 483-95
Lopez-Jimenez, J.; Elbel, H.
Brennstabmodelltheorie. -auslegung und -spezifikation.
KfK-1276/3 (Dezember 76) S.112/1-6
Dienst. W.
Nachuntersuchung und Auswertung bestrahlter Oxidbrennstäbe.
KfK 1276/3 (Dezember 76) S. 112/17-19
Wedemeyer, H.; Günther, E.; Hanselmann, R.; Heger. J.; Nagel, H.;
Wittmann. M.
Herstellung von Karbidbrennstoffen.
KfK-1276/3 (Dezember 76) S. 112/20-28
Häfner, H.E.; Jacobi, O.
Bestrahlungsversuche mit karbidischen Brennstäben.
KfK 1276/3 (Dezember 76) S. 112/29-31
- 9 -
Kleykamp, H.; Gottschalg, H.D.; Späte, H.; Zimmermann, H.
Nachuntersuchung bestrahlter Karbid-Brennstäbe.
KfK-1276/3 (Dezember 76) S. 112/32-40
Schirra, M.; Schnitzer, E.
Mechanische und physikalische Eigenschaften technischer Legierungen.
(Hüll- und Strukturwerkstoffe).
KfK-1276/3 (Dezember 76) S. 113/1-5
Wassilew, Ch.; Schäfer, L.; Preininger, D.; Anderko, K.; Gross J R.;
Ehrlich, K.; Stubbins,J.
Bestrahlungsversuche.
KfK 1276/3 (Dezember 76) S. 113/7-17
Kummerer, K.
Brennelemente für Brüter-Kraftwerke - Internationaler Stand.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG, Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf,
Karlsruhe, 28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 19-26
Thümmler, F.; Dienst, W.
Chemische und mechanische Wechselwirkung im Oxidbrennstab.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG, Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf,
Karlsruhe, 28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 72-79
Anderko, K.
Zur Weiterentwicklung von Hüll- und Kernstrukturwerkstoffen.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG, Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf,
Karlsruhe, 28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 89-94
Steiner, H.
Auslegung von Karbid-Stäben.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG, Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf,
Karlsruhe, 28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 102-107
- 10 -
Bojarsky, E.
Das Karbid-Brennelement für die KNK 11 - Nachladung.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG, Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf,
Karlsruhe, 28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 108-10
Fabian, H.; Krugmann, U.; Lassmann, K.; Schwarz, R.
Jahresbericht der Arbeitsgruppe Brennstab- und Brennelementmechanik




Erfahrungen mit defekten (U,Pu)02-Brennstäben und Konsequenzen
für den Betrieb Na-gekühlter Reaktoren.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976
Leopoldshafen 1976; ZAED. 5.474-77
Karsten, G.; MUhling, G.
Vorrangige Forschungsschwerpunkte zur Steigerung der Zuverlässigkeit
von SNR-Brennelementen.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Deutsches Atomforum e,V' J Kerntechnische Gesellsch. im Dt.Atomforum e.V.
Leopoldshafen 1976: ZAED. 5.913-16
Karsten, G.; Plitz, H.; Mühling, G.
Strategy, Design Basis, and Results of the Carbide Program for SNR.
Nuclear Technology, 28(1976) S. 208-15
Krugmann, U.
Kriechen von Brennstabhüllrohren des Brutreaktors bei hoher Temperatur
unter Innen- bzw. Außendruck. Entwicklung eines theoretischen Modells
und eines Verfahrens zur kontinuierlichen Messung der Verformung.
KfK-2336 (August 76)
Karsten, G.
KTG-Fachtagung über Brüter-Brennelemente und-Brennstoffkreislauf.
KfK-Nachrichten, 8(1976) No 2/3, S. 54
- 11 -
Karsten, G.; [HrsgJ
Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachtag der Fachgruppe der Kerntechnischen Gesellschaft zum Thema Brenn-
elemente und Brennstoffkreislauf. Karlsruhe. 28.-29. Oktober 1976 •
. KfK-2416 (Oktober 76)
Karsten. G.
Entwicklungsstand und Herstellungstechnologien der Brüter-Brennelemente
- Zusammenfassung.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG, Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf.
Karlsruhe, 28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 2-4
Karsten, G.
Leitgedanken zur SNR-Brennelementforschung.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG. Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf, Karlsruhe.
28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 5-11
Plitz. H.
Defektstab- und Störfallexperimente.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG. Thema Brennelemente und ßrennstoffkreislauf. Karlsruhe.
28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 50-59
Mühling. G.
Stand der Karbid-Brennelement-Entwicklung.
In: Das Brennelement des Natriumbrüters.
Fachgruppe der KTG. Thema Brennelemente und Brennstoffkreislauf. Karlsruhe,
28.-29. Oktober 1976.
KfK-2416 (Oktober 76) S. 60-70
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1. Brennelemente, Brennstoffe, Absorber (Forts.)
1977
Closs, K.D.; Herschbach, K.; Schmidt~ L.; Boorn, H. van den
Irradiation induced creep experiments in the SR 2 reactor using the
resonant cavity method.
Journal of Nuclear Materials, 65(1977) 5. 244-49
Dienst, W.
Irradiation induced creep of ceramic nuclear fuels.
Journal of Nuclear Materials, 65(1977) S.1-8
Häfner, H.E.
Irradiation devices for the study of creep and swelling in ceramic fuels.
Journal of Nuclear Materials, 65(1977) S. 65-71
Schirra, M.
Das Zeitstandfestigkeits- und Kriechverhalten von Vanadin-Basis-
Legierungen.
KfK-2440 (April 77)
Steiner, H.; Freund, D.; Jacobi, 0.; Weimar, P.
Auslegung, Bestrahlung und Nachuntersuchung der Na-gebundenen
(U,Pu)C-Brennstäbe der Versuchsgruppe Mol 15.
KfK-2451 (April 77)
Elbel, H.; Lopez Jimenez, J.
Brennstabmodelltheorie, -auslegung und -spezifikation (Oxid)
In: KfK-1276/4 (April 77) 5.112/1-8
Vollath, D.; Pollanz, H.; Hofmann, P.; Schäfer, L.; Wertenbach, H.;
Bernhard, H.; Bolz, E.; Deutsch, H.; Gantner, E.; Kirste, E.;
Matern, K.; Müller, H.
Laborversuche (Oxidbrennstoff).
In: KfK-1276/4 (April 77) S.112/9-27
- 13 -
Müller, I.; Baumgärtner, E.; Hoffmann, H.; Jacobi, 0.; Schulz, B.;
Biel, J.
Bestrahlungsexperimente - Oxidbrennstäbe und Absorber.
In: KfK-1276/4 (April 77) S.112/28-33
Geithoff, 0.; Zimmermann, H.
Nachuntersuchung und Auswertung bestrahlter Oxidbrennstäbe und Absor-
berwerks toffe.
In: KfK-1276/4 (April 77) S.112/34-40
Steinbock, L.; Steiner, H.; Weinberg, 0.; Frey, H.H.
Karbidische Brennstäbe.
In: KfK-1276/4 (April 77) S.112/41-51
Schäfer, L.; Schirra, M.; Schnitzer, E.
Mechanische und physikalische Eigenschaften technischer Legierungen.
In: KfK-1276/4 (April 77) S.113/1-9
Anderko, K.; Preininger, 0.; Schäfer, L.; Wassilew, C.; Bürkle, G.;
Ehrlich, K.; Schneider, W.; Herschbach, K.
Bestrahlungsversuche.
In: KfK 1276/4 (April 77) S.113/9-19
Kars ten, G.
Stand der Kenntnisse über Abbrandgrenzen beim SNR.
Reaktortagung, Mannheim, 29. März - 1. April 1977,
Leopoldshafen 1977: ZAED. 5.409-12
Kleykamp, H.
Das chemische Verhalten defekter Mischoxid-Brennstäbe unter Bestrahlung.
Reaktortagung, Mannheim, 29. März - 1. April 1977,
Leopoldshafen 1977:, ZAED. 5.510-13
Breitung, W.
Berechnung des Sauerstoffpotentials von (U,Pu)O(sub 2 plus minus x).
Reaktortagung, Mannheim, 29. März - 1. April 1977
Leopoldshafen 1977: ZAED. S.514-17
- 14 -
Schäfer, L.; Hofmann, P.
Zugeigenschaften des austenitischen Stahles 1.4981 nach Korrosion
mit UO~ und Spaltprodukten.
~+x
Reaktortagung, Mannheim, 29. März - 1. April 1977,
Leopoldshafen 1977: ZAED. S.542-45
Journal of Nuclear Materials, 67(1977) S.88-96
Venker, H.; Bober, M.; Ehrlich, K.; Schumacher, G.
Einfluss des radialen Temperaturgradienten auf die Hüllrohraufweitung
von SNR-Brennstäben.
Reaktortagung, Mannheim, 29. r~ärz - 1. April 1977, Leopoldshafen 1977:
ZAED. S.546-49
Jacobi, 0.; [Hrsg.]; Baumgärtner, E.; Bojarsky, E.; Freund, D.;
Hoffmann, H.; Jacobi, 0.; Kathol, W.; Mayer, M.; Miller, H.;
MÜhling, G.; Plitz, H.; Reiser, H. [Mitarb~




Die radiale Sauerstoffverteilung im Brennstoff bestrahlter Mischoxid-
Brennstäbe unterschiedlicher Ausgangsstöchiometrie.
Journal of Nuclear Materials, 66(1977) S.292-300
Vollath, D.
Vorgänge bei der karbothermischen Synthese von Uran-Plutoniumkarbid.
Journal of Nuclear Materials, 64(1977) S.27-36
Ernst, W.; Steinbock, L.; Lalovic, M.; Wiese, H.W.
Brennstab- und Brennelement-Modelltheorie.
KfK-1277/1 (Juni 77) S. 112/1-9
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Program Testing Techniques for Nuclear Reactor Protection Systems.
INFOTECH State of the Art Conf. Software Testing, London,
September 20-22, 1978
Mitze 1, F.
Der Einfluß eines nichtlinearen Regelelements auf das quasistationäre
Betriebsverhalten der Kompakten Natriumgekühlten Kernreaktoranlage KNK I.
KfK-2694 (September 78)
Sc h1eis i ek, K.
Detettion of local faults in LMFBR's - Methoas , potentials, problems.
8. Meeting of the Liquid Metal Boiling Working Group,
Mol /Belgium, October 11-13, 1978
Stamm, H.H.; Clauss, H.; Hanke, H.D.
Deposition von Radionukliden auf Mol-7B-Proben.
KfK-2732 (November 78)
Schleisiek, K.
Lo ka 1e Küh 1ungsstörungen im Kern Schneller Brilter und deren Detekt i erbarkeit.
KfK-Nachrichten, 10 (1978) No 3/4, S. 97
Feuerstein, H.; Stamm, H.H.
Untersuchungen zur Systemkontamination.
KfK-Nachrichten, 10 (1978) No 3/4, S. 123
Jacobi, S.; Rohrbacher, H.A.; Schleisiek, K.; Edelmann, M.;
Ehrhardt, J.; Heckert, K.; Krebs, L.; r~ü11er, St.; Voges, U.;
Sti egl itz, L.
Entwicklungsarbeiten zur Kernüberwachungsinstrumentierung.
KfK-Nachrichten, 10 (1978) No 3/4, S. 109
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3. Physik und phys. Kernauslegung
1976
Helm, F.; Giese, H.
Measurements at SNEAK on Control Rod Worths and Control Rod Influence
on Power Distributions in Fast Reactors.
Specialists· Meeting on Control Rod Measurement Techniques:
Reactivity Worth and Power Distribution, Cadarache, April 21-22, 1976
Heusener, G.; Kiefhaber, E.; Kleefeldt, K.; Pi late, 5.; Spenke, H'.
Core-Design Studies for SNR-2.
P5B-Statusbericht, Utrecht, 16. März 1976
Atoomenergie en haar toepassingen, 18( 1976) S. 161-224
Woznitki, Z.
The AGA two-sweep iterative methods and their application in the
HEXAGA-II programme for solving the two-dimensional m~lti-group neutron
diffusion equation for a uniform triangular mesh.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. 5.83-86
Woinicki, Z.
HEXAGA- Ir. A two-di mens iona 1 multi -group neutron diffus ion programme
for a uniform triangular mesh with arbitrary group scattering for the
IBM/370-168 computer.
KfK 2293 (M~t 76)
Bachmann, H.; Kleinheins, S.





Bachmann. H.; Kleinheins. S.




Fröhner. F.H.; Braders, C.; Geil, B.; Weller. F.
Kerndaten.
In: KfK-1275/4 (April 76) S. 122/1~14
Buckel, G.; Küfner. K.; Woznicki, Z. "
Rechenverfahren und Berechnung der Eigenschaften von Reaktoren.
In: KfK-1275/4 (April 76) S. 122/15-17
Henneges. G.; Fischer, E.A.
SNEAK.
IR: KfK-1276/1 (Juli 76) S. 121/1-10
fröhner. F.H.; God, G.; Weller, F.
Kerndaten •
In: KfK-1276/1 (Juli 76) S. 122/1-4
Buckel, G.; Höbel, W.
Das Karlsruher Programmsystem KAPROS. Teil I.
übersicht und Vereinbarungen für Benutzer und Programmierer.
KfK-2253 (August 76)
Pilate. S.; Wouters. R. De; Wehmann. U.; Helm, F.; Scholtyssek, W.
Use of ZPPR measurements as a support of criticality prediction fot'
SNR 300. Joint Meeting of the American Nuclear Society, The Atomic
Industrial Forum and the European Nuclear Society, Washington, D.C.,
November 15-19, 1976
Transactions of the ANS, 24(1976) S. 483-84
Küfner, K.; Buckel, G.; Borgwaldt, H.; Brandl, V.
Rechenverfahren und Berechnung der Eigenschaften von Reaktoren.
In: KfK-1276/2 (November 76) S. 122/1-8
- 37 -
Frey, H.; Weinberg, 0.; Fröhlich, R.; Schmuck, P.; Fischer, E.A.;
Struwe, D.
Entwurfsstudien für große Natriumbrüter.
In: KfK-1276/2 (November 76) S. 129/12-19
Geil, B.
Kerndaten.
In: KfK-1276/3 (Dezember 76) S. 122/1-5
Brandl, V.
Monte-Carlo-Berechnung von Heterogenitätseffekten.
In: KfK-1276/3 (Dezember 76) S. 122/6-8
Fröhner, F.H.; Goel, B.
Revised definitions in KEDAK-3.
KfK-Ext.04/76-37 (December 76)
Heusener, G.; Kiefhaber, E.; Kleefeldt, K.; Pilate, S.; Spenke, H.
Core Design Studies for SNR-2.
PSB-Statusbericht, Utrecht, 16. März 1976
Atoomenergie en haar toepassingen, 18(1976) S. 161-224
Käppeler, F.; Ly Di Hong; Rupp, G.
The Total Cross Section of 240pu and 242pu betwenn 20 and 560 keV
Neutron Energy. Neutron Interlab. Seminar CBNM, Gee1/Be1gien,
November 12-14, 1975
Käppe1er, F.
A method for Capture Cross Section Measurements of 241Am in the keV
Region.
Neutron Interlab. Seminar CBNM, Gee1/Be1gien, November 12-14, 1975
Cierjacks, S.; ~gers, B.; Kari, K.; Brotz, B.; Erbe, D.; Grösche1, 0.;
Schmalz, G.; Voss, F.
Measurements of neutron induced fission cross section ratios at the
Kar1sruhe Isochronous Cyc10tron.
Specia1ists Meeting on Fast Neutron Fission Cross Sections,
Argonne, 111., June 28-30,1976
- 38 -
Uugers. B.; Cierjacks. S.; Brotz. P.; Erbe. 0.; GrÖschel. 0.;
Schmalz. G.; Voss, F.
The 235U and 238U neutron induced fission cross sections relative
to the H(n,p) cross section.
Specialists Meeting on Fast Neutron Fission Cross Sections,
Argonne, 111., June 28-30, 1976
Beer, H.; Ernst, A.; Käppeler, F.; Roller, 0.; Rupp, G.;
Schreiber, H.; Wisshak, K.; Cierjacks, S.; Erbe, 0.; Kari. K.;
Lügers, B.; Schmalz, G.; Schouky, I.; Voss, F.
Wirkungsquerschnittsmessungen.
In: KfK-1275/4 (April 76) S. 121/1-6
Cierjacks, S.; Erbe, D.; Kari, K.; lfugers, B.; Schmalz, G.;
Schouky, 0,; Voss. F.
Messung von Wirkungsquerschnitten.
In: KfK-1276/2 (November 76) S. 121/1-5
Käppeler, F.; Brandl, R.E.
The average number of prompt neutrons from neutron induced fission
of 235U between 0.2 and 1.4 MeV.
Annals of Nuclear Energy, 3(1976) S. 31-39
Beer, H.; Ernst, A.; Käppeler, F.; Roller, 0.; Rupp, G.;
Schreiber, H.; Wisshak, K.
Wirkungsquerschnittsmessungen.
In: KfK-1276/3 (Dezember 76) S. 121/1-4
Ci erj acks, S.
Neutron induced fission of 235 U, 238U and 239pu •
Vortrag vor der Nuclear Physics und der Neutron Physics Division des
Oak Ridge National Laboratory, July 2, 1976
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3. Physik und phys. Kernauslegung (Forts.)
1977
Goe1. B.; Weller. F.
Evaluations for the German nuclear data library KEDAK-3. P.2.
Fissile and fertile materials.
KfK-2386/II1 (März 77)
Goel. B.; Hrsg. ; Broders. C.; God. B.; Meyer. R. t Weller. F. t Mitarb.




The KEDAK program compendium. P.II.
KEDAK basic management.
KfK-2387/I1 (Februar 77)
Cierjacks. S.t Erbe. D. t Kari. K. t Leugers. B.; Schmalzt G.;
5choukYt I. t Voss. F.
Kerndatenmessungen am Zyklotron.
In: KfK-1276/4 (April 77) S. 121/1-5
Braun. J.; Kiefhaber t E.
Auswertung und Oberprüfung von Kerndaten t Erstellung von Gruppen-
konstanten.
In: KfK-1276/4 (April 77) 5.122/1-9
5teh1e. B.
Ein dreidimensionales Multigruppendiffusionsprogramm in Dreieck-Z-
Geometrie.
In: KfK-1276/4 (April 77) 5.122/10-12
- 40 -
Spenke, H.; Wehmann, U.; Heusener, G.
Der heterogene Kern für Schnelle Brüter.
Reaktortagung, Mannheim, 29. März - 1. April 1977,
Leopoldshafen 1977: ZAED. S.879-82
Brorlers, I.; Krieg, B. (Hrsg.); BrClders, C.; Brarlers, I.;
Fröhner, F.H.; Krieg, B.; Stein, E.; Wiese, H.W. (Mitarb.)
MIGROS-3: A code for the generation cf group constants for reactor
calculations from neutron nuclear data in KEOAK format.
KfK-2388 (Februar 77)
Fröhner, F. H. (Hrsg.); Bruders, C.; Bruders, 1.; Goe1, B.;
Langner, I.; Meyer, R.; Wiese, H.W. (Mitarb.)
The KEOAK program compendium. P.V.
KEOAK evaluation aids.
KfK-2387/V (April 77)
Scholtyssek, W. (Hrsg.); Böhme, R.; Fehsenfeld, P.; Fischer, LA.;
Giese, H.; Helm, F.; Möllendorff, U. von (Mitarb.)
Physics investigations of sodium-cooled fast reactors: SNEAK assembly 9C.
KfK-2361 (April 77)
Stein, L; Hrsg. ; Krieg, B.; Langner, 1.; Meyer, R.; Stein, L; Mitarb.





In: KfK-1277/1 (Juni 77) S.121/1-11
Beer, H.; Ernst, A.; Käppeler, F.; Kazerouni, M.A.; Roller, D.;
Rupp, G.; Schreiber, H.; Wisshak, K.
Wirkungsquerschnittsmessungen.




In: KfK-1277/1 (Juni 77) S. 122/1-6
Jiang. S.H.; Werle. H.
Measurement and calculation of 252Cf-fission neutron induced
gamma fields in iron.
In: KfK-1277/2 (Oktober 77) S.121/1-8
Fröhner. F.H.; Stein. E.; Krieg. B.
Kerndaten •
In: KfK-1277/2 (Oktober 77) S.122/1-6
Fischer. E.A.; Kiesel. R.; Brandl. V.; Höbel.W.; Küfner. K.
Reaktortheorie: Methoden- und Rechenprogrammentwicklung.
In: KfK-1277/2 (Oktober 77) S.122/7-22
Beer. H.; Käppeler. F.
A measurement of the capture to fission cross section ratio.
of 235U in the energy range 10 to 500 keV.
Neutron Interlab Seminar. Karlsruhe. 14.-16. September 1977
Kari. K.; Cierjacks. S.; Erbe. 0.; Leugers. B.; Schmalz. G.
Absolute fast neutron fission cross section of 239 pu and 240pu •
Neutron Interlab Seminar. Karlsruhe. 14.-16. September 1977
Wisshak. K.; Käppeler. F.
Neutron capture cross sections of 240.242pu and the subthreshold
fission cross section of 240pu in the energy range from 10 to 200 keV.
Neutron Interlab Seminar. Karlsruhe. 14.-16. September 1977
Fische r. E. A•
Integral measurements of the effective delayed neutron fractions
in the fast critical assembly SNEAK.
Nuclear Science and Engineering. 62(1977) S.105-16
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Spenke, H.; Wehmann, U.; Pilate. S.; De Wouters, R.; Kiefhaber, E.
Physics studies of a heterogeneous core concept for SNR-2.
1977 Annual Meeting, Arnerican Nuclear Society, New York, June 12-16,
1977
Transactions of the American Nuclear Society. 26(1977) S.561
Böhme, R.
Integrale Transporttheorie mit linearer Anisotrepie der Streuung zur




Ein Unterprogrammpaket für Ein- und Ausgabeoperationen im modularen
Programmsystem KAPROS.
KfK-2513 (Oktober 77)
Langner. I.; Meyer, R.
The KEDAK program compendium. Part VII.
CALCUL-calculation of composed cross sections.
KfK-2387/VII (November 77)
KUfner. K.; Buckel, G.; Stehle. ß.
Comparison of the performance of several neutron diffusion computer
codes for a fast breeder reactor.
Fachtagung über Grobmaschen-Rechenverfahren: Fortschritte in der
Methodik und in der Anwendung auf Reaktorprobleme. Erlangen, 25.-26.
Januar 1977. Atomkernenergie, 30(1977) S.77-81
Buckel. G.; Küfner. K.; Stehle, B.
Benchmark calculations for a sodium-cooled breeder reactor by two-
and three-dimensional diffusion methods.
National Topical Meeting on Improved Methods for Analysis of Nuclear
Systems. Tueson. Ariz., March 28-30. 1977
Nuclear Science and Engineering, 64(1977) S. 75-89
- 43 -
Fröhner, F.H.
Evaluation of keV ~onance data for er. Fe, Ni.
Specialist Meeting on Neutron Data for Structural Materials for the
Fast Reactors, Geel, December 5-8, 1977
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3. Physik und phys. Kernauslegung (Forts.)
1978
Cierj acks, S.; Ka r i, K.
Messung des absoluten Spa ltquerschnitts von 2.M Pu und l.HD Pu
zwischen 1-20 MeV.
Frühjahrstagung DPG, Kernphysik, Heidelberg, 13.-17. März 1978.
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, R.6,
Bd 13 (1978) S. 953
Beer, H.; Hensley, P.; Hong, L.D.; Käppeler, F.; Leugers, B.;
Wisshak, K.
Recent capture cross section measurements at Karlsruhe.
Techniques of Capture Cross Section ~leasurements, Oak Ridge, Tenn.,
April 3-7, 1978
Stein, E.; (HRSG.); Langner, 1.; Meyer, R.; Panini, G.C.; Stein, E.;
(MITARB. )
The KEDAK program compendium. Part VI: Mechanized transfer of nuclear
data from ENDF/B to KEDAK and vice versa.
KfK-2387/VI (März 78)
Kari, K.; Cierjacks, S.
Absolute fast neutron fission cross sections of 1~9 Pu and 2~Opu.
Internat.Conf.on Neutron Physics and Nuclear Data for Reactors and
Other Applied Purposes,
Harwell, UK, September 25-29, 1978
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Wisshak, K.; Käppeler, F.
Capture cross section measurements on 1~O Pu, 1~2pu and l~fAm
between 10 and 250 keV.
Internat.Conf.on. Neutron Pysics and Nuclear Data for Reactors and
Other Applied Purposes,
Harwell, UK.~ September 25-29, 1978
Giese, H.; (HRSG.); Helm, F.; Henneges, G.;v.Möllendorf, U.
(MITARB. )
Physics investigations of a compact simulation of a large fast breeder
reactor. SNEAK-Assembly 10.
KfK-2573 (Juni 78)
He 1m, F. et al.
Summary of results for the SNEAK-9 series of critical experiments and
conclusions for the accuracy of predicted physics parameters of the SNR-300.
KfK-2586 (August 78)
Böhme, R.
Application of integral transport theory to the calculation of reaction
rates in the vicinity of boundaries between fast reactor zones.
IAEA Technical Committee Meeting on Homogenization Methods in Reactor
Physics, Würenlingen, Schweiz, November 13-15, 1978
Cierjacks, S.; Kari, W.
Measurement of the fast neutron fission cross section of l~Opu relative
to ~f(U-235) and to the H(n,p) cross section.
NEA-Spec.Meeting on the Nuclear Data of Higher Plutamum and Americium
Isotopes for Reactor Applications, Brookhaven, USA,
November 20-22, 1978
Käppeler, F.; Hong, L.D.; Beer, H.
Neutron total cross sections of l~Opu and l~l Pu in the energy range
from 10 to 375 KeV.
NEA-Spec.Meeting on the Nuclear Data of Higher Plutonium and Americium
Isotopes for Reactor Applications, Brookhaven, USA,
November 20-22, 1978
- 46 -
Buckel~ G.; Höbel~ W.
Neutronenflußberechnung und -auswertung. Rechenprogramme und ihre
Handhabung in KAPROS.
KfK-Nachrichten~ 10 (1978) No 3/4
Beer~ H.; Brdders~ C.; Braders~ I.; Cierjacks~ S.; Fröhner~ F.H.;
Goel~ B.; Jahi1~ H.; Käppeler~ F.; Kiefhaber~ E.; Krieg~ B.; Küsters~ H.;
Stein~ E.; Wiese~ H.W.; Wisshak~ K.
Die kernpysikalische Datenbasis der Berechnung Schneller Reaktoren.
KfK-Nachrichten~ 10 (1978) No 3/4) s, 6t
Wisshak~ K.; Käppeler~ F.; Hage~ W.;
Measurements of fast neutron capture and fission cross sections of
minor actinide isotopes.
NEA-Spec.Meeting on the Nuclear Data of Higher Plutonium and Americium
Isotopes for Reactor Applications~ Brookhaven~ N.Y.~ USA~
November 20-22~ 1978
Buckel ~ G.; Küfner~ K.; Stehle~ B.
Benchmark calculations for a sodium-cooled breeder reactor by two-
and three-dimensional diffusion metholds-II.
Nuclear Science and Engineering 67 (1978) S. 257-59
Küfner~ K~; Buckel~ G.; Stehle~ B.
New results and corrections to "Camparison of the performance of several
neutron diffusion computer codes for a fast breeder reactor".
Atomkernenergie~ 31 (1978) S. 136
Ganesan~S .. (HRSG.); Küsters~ H.; Kiesel ~ R.; Helm~ F.;
Fischer~ E~A., (MITARB.)
Reinvestigations ofthe sodium void reactivity measurements in
SNEAK-9C2/POZ and C assemblies~
KfK-2729 (Dezember 78)
Helm, F.; Jourdan, G.; Kiefhaber, E.
Untersuchungen der nuklearen Eigenschaften großer Brüterkerne.




Bogensberger, H.G •• Ronchi, C.
Effects due to fission gas during unprotected overpower transients
in a Liquid-Metal Fast Breeder Reactor.
Nuclear Technology, 29(1976) S.73-85
Ohse, R.W •• Berrie, P.G •• Bogensberger, H.G.; Fischer, E.A.
Extension of Vapour Pressure Measurements of Nuclear Fuels (U,Pu)02
and U02 to 7000K for Fast Reactor Safety Analysis.
Journal of Nuclear Materials, 59(1976) S.112-24
Fischer, E.A.; Kinsman, P.R •• Ohse, R.W.
Critical Assessment of Equation of State Data for U02.
Journal of Nuclear Materials, 59(1976) S.125-36
Maschek, W•• Schmuck, P.
KADIS preliminary results from comparative TOP accident analysis
for the 'Europe ' reactor.
Fast Reactor Coordinating Committee, Working Group Safety, Whole Core
Accident Codes Group, Brüssel, January 21-23, 1976 CCGS(76) WAC-D~87
Fieg, G.
Ergebnisse von out-of-pile -Experimenten zur Untersuchung der Kühlbar-
keit geschmolzener Kernmassen mit innerer Wärmeproduktion.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. 5.268-71
- 48 -
Fröhlich, R.; Royl, P.; Schmuck, P.; Düsing, R.; Senglaub, M.
Der Einfluß der Einleitungsrampe auf den Verlauf des Leistungsstör-
falls im Mark 1A Kern des SNR 300.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S.284-87
Fröhlich, R.; Kußmaul, G.; Schmuck, P.
Analyse hypothetischer nuklearer Exkursionen im tankexternen Kern-
Rückhaltesystem.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S. 288-91
Struwe, D.; Bottoni, M.; Elbel, H.; Jacobs, H.
Theoretical Interpretation of SCARABEE IV
In-pile Boiling Experiments.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S.296-99
Jacobs, H.
Der Einfluß unterschiedlicher Stoffeigenschaften auf thermische
Wechselwirkungen.
Reaktortagung, Düsseldorf, 30. März - 2. April 1976,
Leopoldshafen 1976: ZAED. S.300-303
Berrie, P.G.; Bogensberger, H.G.; Fischer, E.A.; Kinsman, P.R.;
Ohse, R.W.
Vapour pressure measurements to 7000 Kand equation of state of oxide
fuels for fast reactor safety analysis.
KfK-2272 (Mai 76)
Breitung, W.
Verdampfungskinetik von oxidischen Kernbrennstoffen und ihr Einfluß




Die Analyse der thermischen Wechselwirkung von Brennstoff und Natrium




Calculation of group constants for use in the two dimensional
dynamics code KINTIC-2.
KfK-2289 (Mai 76)
Bober, M.; Breitung, W.; Karow, H.U.; Schretzmann, K.
On the interpretation of vapo pressure measurements on oxide
fuel at very high temperatures for fast reactor safety analysis.
Journal of Nuclear Materials, 60(1976) S. 20-30
Fröhlich, R.; Royl, P.; Schmuck, P.; Düsing, R.; Senglaub, M.
Analyse schwerer hypothetischer Störfälle für den SNR-300
Mark 1A Reaktorkern.
KfK-2310 (Juni 76)
Maschek, W.; Schmuck, P.
KADIS. Results from the comparative 1Do11arjsec TOP accident
analysis for the IEurope' reactor.
Fast Reactor Coordinating Committee, Working Group Safety,
Who1e Core Accident Codes Group, Brüssel, May 24-26, 1976
CCGS(76)WAC-D-97
Bönisch, G.; Grötzbach, G.; Heinzel, V.; Kleefeld, K.; Küchle, M.;
Müller, R.A.; Royl, P.; Schramm, K.; Schmidt, D.; Wer1e, H.
Considerations on a PAHR test facilitY'i
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Related Physics,
Chicago, 111., October 5-8, 1976
Bogensberger, H.G.; Fischer, E.A.; Royl, P.; Arnecke, G.
Analysis of LMFBR overpower accidents, inc1uding fission gas
effects in the predisassemb1y and disassembly phase.
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Re1ated Physics,
Chicago, 111., October 5-8, 1976
Essig, C.; Fröhlich, R.; Schmuck, P.
Influence of fue1-coolant-interactions on loss of f10w type core
disruptive accidents for the SNR-300.
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Related Physics,
Chicago, 111., October 5-8, 1976
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Fieg. G.
Experimental investigations of heat transfer characteristics in
liquid 1ayers with interna1 heat sourees.
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Re1ated Physics,
Chicago, 111., October 5-8, 1976
Fischer, E.A.; Helm, F.
Recent improvements in the prediction of reactivity coefficients
relevant to LMFBR accident analysis.
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Re1ated Physics,
Chicago, 111., October 5-8, 1976
Fröhlich, R.; Pena, J.; Schmuck, P.
Critica1 configurations and secondary excursions for high temperature
fue1/stee1 mixtures.
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Re1ated Physics,
Chicago, 111., October 5-8, 1976
Jacobs, H.
Computationa1 analysis of fue1-sodium interactions with an improved
methode
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Re1ated Physics,
Chicago, 111. October 5-8, 1976
Struwe, D.; Maschek, W.; Heusener, G.; Kiefhaber, E.;
K1eefe1dt, K.; Hübe1, H.
Safety analysis aspects of a 2000 MWe LMFBR core.
Internat. Meeting on Fast Reactor Safety and Re1ated Physics,
Chicago, October 5-8, 1976
Väth, L.; Wi11erding, G.; Roy1, P.; Bober, M.; Breitung, W.;
Karow, H.U.; Schretzmann, K.
Untersuchungen zur Reaktordynamik.
In: KfK-1275/4 (April 76) S. 123/1-16
Fieg, F.; Harne, W.
Untersuchung zur Kühlung von Kernschmelzen.
In: KfK-1275/4 (April 76) S. 123/42-52
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Angerer, G.; Royl, P.; Fröhlich, R.; Schmuck, P.; Düsing, R.;
Essig, C.; Thurnay, K.
Untersuchungen zur Reaktordynamik.
KfK-1276/1 (Juli 76) S. 123/1-19
Pena, J.; Harne, W.
Untersuchungen zur Kühlung von Kernschmelzen.
In: KfK-1276/1 (Juli 76) S. 123/39-47
Fischer, E.A.; Arnecke, G.; Essig, C.; Fröhlich, R.; Schmuck, P.
Untersuchungen zur Reaktordynamik.
In: KfK-1276/2 (November 76) S. 123/1-10
Alexas, A.; Bottoni, ~t; Elbel, H.; Jacobs, H.; Kuczera, B.;
Struwe, D.
Störfallverhalten von Brennstäben.
In: KfK-1276/2 (November 76) S. 123/15-32
Jacobs, H.; Thurnay, K.; Menzenhauer, P.; Peppler, W.; Will, H.;
Deckers, H.; Drexler, H.; Gross, S.; Lehning, H.; Piel, 0.;
Reiser, H.; Caldarola, L.
Brennstoff-Natrium-Wechselwirkung (BNR).
In: KfK-1276/2 (November 76) S. 123/39-49
Fieg, G.; Günther, C.; Bönisch, G.; Grötzbach, G.; Kleefeldt, K.;
Müller, R.A.; Royl. P.; Schramm, K.; Smidt, D.; Heinzel, V.;
Küchle, M.; Werle, H.
Untersuchungen zur Kühlung von Kernschmelzen.
In: KfK-1276/2 (November 76) S. 123/50-62
Beutel, H.; Bojarsky, E.; Caldarola, L.; Jacobs, H.; Reiser, H.;
Zyszkowski, W.
Current status of experimental and theoretical work on sodium/fuel
interaction (SFI) at Karlsruhe.
3. Specialist Meeting on Sodium/Fuel Interaction in Fast Reactors,
Tokyo, March 22-26. 1976
PNC-N251-76-12 (Vol.1) S. 179-86 und 443-65
PNC-N251-76-12 (Vol.2) S. 819-38
- 52 -
Höbel, W.
Proposal for module chaining in a modular code scheme.
Fast Reactor Coordinating Committee, Whole Core Accident Codes Group,
Bruxelles, June 17-18, 1976
CCGS(76) WAC-D-103
Bober, M.; Breitung, W.; Karow, H.U.; Schretzmann, K.
Evaporation studies of liquid oxide fuel at very high temperatures
using laser beam heating.
Gordon Research Conference on High Temperature Chemistry, Tilton,
N.H., July 5-9, 1976
KfK-2366 (November 76)
Arnecke, G.; Fischer, E.A.; Royl, P.; Fröhlich, R.; Schmuck, P.;
Düsing, R.; Essig, C.; Maschek, W.; Struwe, D.; Buchner, H.;
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